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Метою роботи є удосконалення системи керування 
багатофункціонального перетворювача (БП) з реалізацією функції обмеження 
потужності, що генерується в мережу.  
 
Запропонована структура системи керування (рис.1) порівняно з 
структурою [1] містить додаткові перемикач S1 на вході завдання струму 
мережі i1 контуру регулювання струму (КРС) мережевого автономного 
інвертора напруги (АІН)  і блок керування (БК).   
За цього задається обмеження значення амплітуди струму мережі I1mM . У 
разі досягнення вихідним сигналом I11m регулятора напруги РН значення I1mM та 
відповідного зростання напруги на вході АІН Ud перемикачі S1, S2  
перемикаються у стан 2 і керування здійснюється струмом фотоелектричної 
батареї за незмінного значення струму, що генерується в мережу. 
Висновок. Обґрунтовано структуру системи керування БП з введенням 
додаткових елементів, що дозволяє реалізувати обмеження струму і, 
відповідно, потужності, що генерується в мережу.  
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